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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Magister en 
Educación con mención en Administración de la Educación, ponemos a 
disposición de los miembros del jurado la presente tesis titulada: Aplicación del 
método CAPA y las habilidades comunicativas en el área de Comunicación en 
estudiantes del tercer año de Secundaria de la I.E. “Isabel La Católica” de la 
Victoria, 2012. 
 
La presente tesis consta de cuatro capítulos: 
 
Capítulo I Problema de Investigación. 
Capítulo II Marco Teórico 
Capítulo III Marco Metodológico 
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La presente investigación titulada :“Aplicación del Método Capacidades 
Adquiridas por Análisis  (CAPA) y  las Habilidades Comunicativas en el área de 
Comunicación en estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 
Educativa Isabel la Católica, La Victoria, 2012”, tiene como objetivo, elevar el 
nivel cognitivo en las habilidades del área de Comunicación; con la aplicación 
de una innovadora metodología de enseñanza, consistente en una secuencia 
metodológica que permite en cada uno de sus procesos desarrollar 
capacidades en comprensión lectora y producción de textos en las estudiantes 
del tercer año de secundaria de la I.E. “Isabel La Católica”.  
La investigación es de tipo cuantitativa y de diseño cuasi experimental, que 
consiste en la toma de una muestra organizada en dos grupos: control y 
experimental, para lo cual se utilizó como instrumento una Prueba de 
Conocimientos en el Área de Comunicación durante el Pre y Post Test a un 
total de 40 estudiantes. Luego del análisis, interpretación y contrastación de 
hipótesis, se llegó a la conclusión que la “Aplicación del Método CAPA permite 
obtener resultados significativos en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas en el área de Comunicación en estudiantes del tercer año de  
Secundaria de la Institución Educativa "Isabel La Católica", La Victoria, 2012,  
 










This research entitled " Implementation of Acquired Method for Analysis 
Capabilities (CAPA ) and Communication Skills in the area of Communication 
students junior year of School Isabella , Victoria, 2012," aims , raise the 
cognitive level in the area of communication skills , with the implementation of 
an innovative teaching methodology, consisting of a methodological sequence 
that allows each of its processes develop skills in reading comprehension and 
production of texts in the third year students high I.E . " Isabel the Catholic ." 
 
The research is qualitative type and quasi- experimental design, which involves 
taking a sample organized into two groups : control and experimental , for which 
it was used as a tool Proof of knowledge in the area of communication during 
the Pre and Post test a total of 40 students . After the analysis , interpretation 
and hypothesis testing , it was concluded that the " Application of CAPA method 
allows to obtain significant results in the development of communication skills in 
the area of Communication students of the third year of Secondary School" 
Isabel La Católica " , La Victoria, 2012 , 
 

















El presente trabajo de investigación titulado: “Aplicación del método CAPA y 
las habilidades comunicativas en el área de comunicación en estudiantes del 
tercer año de secundaria de la I. E. “Isabel la Católica” de La Victoria  2012”, 
tiene como propósito conocer los efectos de la aplicación de la secuencia 
metodológica  basada en el método CAPA en el desarrollo de habilidades 
comunicativas  en el Área de Comunicación  en los estudiantes del tercer año 
de Secundaria de la Institución Educativa “Isabel La Católica”- UGEL 03, del 
Distrito de La Victoria. 
 
Halliday (1978) señala que el lenguaje “surge en la vida de un individuo 
mediante un intercambio continuo de significado con otros significantes, el 
lenguaje es el producto de un proceso de construcción social; no consiste en 
simples oraciones, consiste en el intercambio de significados, en contextos 
interpersonales de uno u otro tipo. Estos contextos en los cuales se intercambia 
significado no se eximen de un valor social pues un contexto verbal es en sí 
una construcción semiótica con una forma derivada de una cultura que capacita 
a los participantes para predecir características del registro de un registro 
prevaleciente y por lo tanto, para comprender los unos a los otros” (pp. 9-10). 
 
Clark (1988), define el método ABP como: “Estrategia de enseñanza 
deductiva que permite la integración de contenidos, con un flujo libre de 
información, concordante con el modo natural de pensar y aprender”. 
 
Podemos señalar que el método CAPA como una técnica de integración 
cognitiva y social se ajusta a los parámetros de las habilidades comunicativas 
como el intercambio de ideas y socialización que buscan desarrollar las 




En el desarrollo del presente estudio, se ha seguido la secuencia aprobada 
por la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, Sede Lima. Norte, 
el cual comprende cinco capítulos. 
 
En el Capítulo I se señala el problema de investigación el cual es  fortalecer 
las competencias educativas en las alumnas indicando el planteamiento del 
problema, indicando el problema genera y especifico, la justificación de la tesis, 
sus limitaciones y la cita de los antecedentes nacionales e internacionales, así 
como la indicación de los objetivos tanto general como los específicos. 
 
En el Capítulo II se presenta el marco teórico conceptual, con el enfoque del 
Método CAPA y las Habilidades Comunicativas. 
 
El Capítulo III está dedicado a la presentación de la metodología de la 
investigación donde señalamos el tipo de investigación, las hipótesis y las 
variables de estudio, así como la población y la muestra de investigación y los 
procedimientos y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 
 
El capítulo IV está referido a los resultados de la investigación, indicando 
gráficamente los parámetros del Pre Test y Post Test. 
 
Finalmente las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
